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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan  yang bertujuan untuk 
(1) mengetahui tahap-tahap mengembangkan media pembelajaran E-Chem 
(Experiment of Chemistry) interaktif materi analisis bahan pangan untuk SMK 
Jurusan Kimia Analisis, dan (2) mengetahui kualitas media yang telah 
dikembangkan sesuai dengan aspek kualitas media yang ditentukan. 
Model penelitian pengembangan yang digunakan adalah model prosedural. 
Prosedur penelitian pengembangan ini terdiri dari 4 tahap yaitu tahap 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian produk. Penilaian 
kualitas media pembelajaran dilakukan oleh reviewer yaitu 5 orang guru kimia  
SMK Jurusan Kimia Analisis di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan 
Kulonprogo. Penilaian media pembelajaran ini dilakukan dengan cara mengisi 
angket penilaian yang berisi enam aspek yaitu kebenaran, keluasan dan kedalaman 
konsep, kebahasaan, keterlaksanaan, tampilan visual, tampilan audio, dan 
kemudahan dalam mengoperasikan. Hasil penilaian dari reviewer digunakan 
untuk menentukan kualitas produk. 
Media pembelajaran ini mempunyai kualitas sangat baik dengan skor rata-
rata kualitas keseluruhan media pembelajaran adalah 111 dari skor maksimal 
sebesar 125 dengan persentase keidealan sebesar 88,8%, sehingga media 
pembelajaran ini dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk peserta didik di 
SMK Jurusan Kimia Analisis.  
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